平安前期和歌の｢若紫｣が喚起する心象 : 「若草」との連関と径庭とを中心に by 森田 直美
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3平安前期和歌の「若紫」が喚起する心象
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5平安前期和歌の「若紫」が喚起する心象
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7平安前期和歌の「若紫」が喚起する心象
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9平安前期和歌の「若紫」が喚起する心象
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平安前期和歌の「若紫」が喚起する心象
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13
平安前期和歌の「若紫」が喚起する心象
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